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摘要 
随着现代社会的发展，人们的生活节奏变快，为了节省时间，飞机成为人
们出行的一个重要选择。旅客在选择了飞机的同时也意味着要将自己的大件行
李交托给航空公司托运。因此对机场旅客行李的操作也在一定程度上影响着旅
客对于此次行程的满意度。近几十年来，科技飞速发展，计算机的发展尤为迅
速。如今，计算机已经成为我们处理日常事务重要设备之一。 
在这样的前提下，厦门某公司基于用户需求开发了航班行李管理系统，系
统分为 PC 端和 PDA 端两个子系统。其中 PDA 端是基于 WinCE 平台进行开发
的，该系统总共分为七个模块，主要面向出港、中转、进港行李，系统将对旅
客行李在机场的操作状态进行跟踪和刷新，方便旅客可以实时查询到自己行李
的状态，也为机场工作的进行提供了便利。 
本文从系统行业背景出发，介绍了系统的相关技术。重点对容器管理和行
李登补两个模块进行了详细的描述，介绍了其从需求分析、概要设计、详细设
计与实现以及 后的测试和运行结果。论文 后对本次的毕业设计和论文工作
做总结，指出了系统有待改进的地方，对未来工作给出指引。 
 
关键词：航班，行李管理系统，WinCE 平台 
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Abstract 
With the development of modern society, people's faster pace of life, in order to 
save time, the aircraft became an important option for people to travel. When travelers 
choose the aircraft it also means that they want to entrust their airline checked luggage. 
Therefore, the operation of the airport baggage has to a certain extent affect the 
passenger satisfaction for the trip. In recent decades, the rapid development of science 
and technology, particularly rapid development of computers. Nowadays, computers 
have become important equipment in our daily routines. 
In this context, a company decides to develop the Baggage Management System 
that based in user needs. The system is divided into PC and the PDA two subsystems. 
PDA terminal which is based on WinCE platform for the development of the system 
is divided into a total of seven modules, mainly for departure, transit, inbound 
baggage, the system will operate at the airport baggage tracking and status refresh 
convenience of visitors in real-time query to state their luggage, but also for work in 
the airport for facilitated.This departure from the system, industry background, 
introduced the system of related technologies. Focus on container management and 
baggage Gordon fill two modules are described in detail, introduced from the needs 
analysis, outline design, detailed design and implementation as well as the final test 
and operating results. Finally, this paper made a conclusion for these works and 
pointed the place where the system could be improved. 
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第一章绪论 
1.1 项目开发背景 
随着现代社会工作生活节奏的不断加快，飞机也成为人们出行的重要工具之
一。根据民航法的相关规定，旅客在登机时不得携带大件行李和易燃易爆物品等
相关违禁物品。所以为了保证飞机的正常起飞和安全航行，旅客在值机时应当将
大件行李和不能随身携带上飞机的物品交由航空公司进行托运。不论是对于航空
公司而言还是各地机场而言， 大程度的保证旅客行李的安全都是一个必须考虑
的重要问题。随着社会的发展，人们对于第三产业尤其是服务业的需求和要求都
在不断的提升，每一个细节都可能影响客户对于服务行业及其从业人员的态度和
判断。对于旅客行李来说更是如此，机场和航空公司必须通过高效的管理方式来
管理大量的旅客行李，这无疑是一个非常巨大的工作量，仅仅靠人力往往会出现
一些问题。而计算机作为一个日渐成熟的工具，为日常事务的处理提供了很大的
便利。随着信息化时代的发展，国内各种物流管理的信息化建设是大势所趋，机
场行李流动的管理亦是如此。许多机场为了更好地管理行李的流动，都拥有自己
独有的信息化管理系统。在此基础上，我们提出了更先进的解决方案，即为所有
机场提供一个更全面，更实用，更精确的统一的航班行李信息管理系统，以代替
各机场原本使用的独立的旧系统[1]。 
航班行李信息管理系统主要致力于为机场提供集团化的管理，使机场行李的
流动管理更规范、更统一，更高效，从而减少人力的投入与行李流动出错的几率，
在满足民航信息化需求的同时进一步保障了旅客行李的安全。 
1.2 国内外现状 
面对日渐增长的客流，大多数机场为了应对大量客流所带来的大量行李流都
建立了自己的信息化管理系统，以计算机操作来替代纯粹的人工操作，根据每个
机场本身不同的情况对旅客行李进行数据化的管理。这种方式无疑大大的提高了
操作速度和执行效率。但是因为这些信息管理系统基本上都是各个机场或者航空
公司针对自身情况向软件公司定制的系统，虽然效率得到了提高，但是也存在许
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多的问题，这些问题阻碍了大数据时代整个民航事业的时代发展，这对于我国的
民航事业和第三产业的发展都是十分不利的。 
首先是机场方面的问题。每个机场都有其特殊的地理环境，对于航班信息管
理系统的需求也就各有不同。以往各个机场的航班信息管理系统都是经过长时间
的实践总结出刚性需求，从而交由软件公司进行开发直至 后的交付使用。然而
每个机场都有其特殊的需求，这也就导致了各个不同的管理系统间的巨大差距。
多重的需求也给设计一个通用的航班行李管理系统带来重重的阻碍。而且目前来
说各个机场间的联系不是非常紧密，这其实是不符合当前数据时代的发展需求
的，信息无法通过有效的方式及时的传递与送达，也给各个机场间的联系与合作
造成很大困难，尤其在面对一些突发的紧急状况时，信息不通畅的弊端就显现的
尤为明显。 
其次就是各个航空公司方面的问题。中国拥有多家航空公司，随着经济发展
和时代需求，已经有个别航空公司开始与其他航空公司合作，如共享会员制度和
累积里程等。这对于民航事业的发展无疑是十分有利的，但是面对现在社会的经
济发展需求，眼下的这些合作是远远不够的。而且对于建立一个各个机场和航空
公司都适用的航班信息管理系统来说，这种不紧密的联系也是一个障碍。 
1.3 论文组织结构 
论文具体安排如下： 
第一章绪论，对系统的相关行业背景做大致的介绍，介绍系统开发的初衷和
目标。 
第二章相关技术介绍，对系统所用到的核心技术进行简单介绍。 
第三章容器管理和行李登补的需求分析，介绍系统的目标和框架以及两个模
块的功能需求与系统的非功能性需求。 
第四章容器管理和行李登补概要设计，对容器管理和行李登补两个模块的概
要设计做详细描述。 
第五章容器管理和行李登补的详细设计与实现，介绍两个模块的详细设计，
包括界面设计和数据设计等。 
第六章系统的测试，介绍系统的测试过程，展示测试数据和系统运行结果。 
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第七章总结与展望，对毕业设计的工作进行总结，并对过程进行反思，找出
其中有待改进的地方。 
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第二章相关技术介绍 
2.1 WinCE 平台 
Windows CE 是微软公司嵌入式、移动计算平台的基础，它是一个开放的、
可升级的 32 位嵌入式操作系统，是基于掌上型电脑类的电子设备操作系统，专
门设计给掌上电脑（HPCs）以及嵌入式设备所使用的电脑环境[2]。Windows CE
中的 C 代表袖珍（Compact）、消费（Consumer）、通信能力（Connectivity）和
伴侣（Companion）；E 代表电子产品（Electronics）。Windows CE 是所有源代
码全部由微软自行开发的嵌入式新型操作系统，其操作界面虽来源于 Windows 
98，但 Windows CE 是基于 WIN32 API 重新开发、新型的信息设备的平台，具
有模块化、结构化和基于 Win32 应用程序接口和与处理器无关等特点。Windows 
CE 不仅继承了传统的 Windows 图形界面，并且在 Windows CE 平台上可以使用
Windows 98 上的编程工具（如 Visual Basic、Visual C++等）、使用同样的函数、
使用同样的界面风格，使绝大多数的应用软件只需简单的修改和移植就可以在
Windows CE 平台上继续使用。 
工业应用中的 WinCE 是将条码扫描装置与数据终端一体化，带有电池可离
线操作的终端电脑设备。具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动
处理、自动传输等功能。为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性提供了
保证。其具有一体性、机动性、体积小、重量轻、高性能，并适于手持等特点。
它主要应用于工业数据采集中。 
WinCE 从发布至今已有 7 个版本，此次开发我们使用的是 WinCE6.0 版本，
2006 年 11 月，微软公司其 新的嵌入式平台 Windows Embedded CE 6.0 正式上
市。作为业内领先的软件工具，Windows Embedded CE 6.0 将为多种设备构建实
时操作系统，例如：互联网协议（IP）机顶盒、全球定位系统（GPS）、无线投
影仪，以及各种工业自动化、消费电子以及医疗设备等。该版本在开源方面做出
巨大进步，嵌入式开发者可以选择他们所需的源代码，然后编译并构建自己的代
码和独特的操作系统，迅速将他们的设备推向市场[3]。也因为开源，网络上关于
WinCE6.0 开发的共享经验也颇为丰富[4]。 
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基于 Windows CE 构建的嵌入式系统大致可以分为 4 个层次，从底层向上依
次是：硬件层、OEM 层、操作系统层和应用层。不同层次是由不同厂商提供的，
一般来说，硬件层和 OEM 层由硬件 OEM 厂商提供；操作系统层由微软公司提
供；应用层由独立软件开发商提供[5]。 
此次航班行李管理系统的 PDA 子系统开发是基于 Windows CE 平台的，因
为对行李的扫描和记录都是通过手持设备对行李牌的扫描或者手动输入的方式
来写入系统并留存的。Windows CE 平台对于 PDA 手持设备的支持是非常出众
的，同时通过专业的子系统的应用可以使系统更加完善，更加有效的提高机场整
体的工作效率。 
2.2 .Net 框架 
.NET Framework 是由微软开发，一个致力于敏捷软件开发（Agile software 
development）、快速应用开发（Rapid application development）、平台无关性和
网络透明化的软件开发平台。它包括公共语言运行时 (CLR) 和 .NET framework 
类库，其中包含类、接口和支持多种技术的值类型。 .NET Framework 提供托管
执行环境、简化的开发和部署以及与各种编程语言（包括 Visual Basic 和 Visual 
C#）的集成[6]。 
.NET 框架作为.NET 开发平台的核心组件为 Web 服务及其它应用提供构建、
移植和运行的环境。.NET 编译平台由核心组件及其他构件（开发工具及协议、
WEB 客户端及终端用户应用、WEB 服务及企业服务器）所组成。.NET 组件是
一个带有动态链接库扩展的预编制类模块。在运行的时候，通过使用一个用户使
用程序被激活并加载到内存中[7]。图 2-1 为.NET 框架的组件图。 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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